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•Le Service de l'Agriculture prévoyait en 1960 d'installer
à l'Ouest de Dékoa une zone de modernisation rurale sur laquelle les
principales façons culturales auraient été faites par les moyens méca-
niques du Centre de Multiplication de Dékoa; en marne temps, il était
prévu de développer la culture du caféier Excelsa. La prospeotion de
cette zone a été effectuée avec Monsieur Badarello, Chef du Centre de
Multiplication; olle a été essentiellement axée sur la recherche et
l'étude des terrains présentant une valeur agricole correcte. Un rap-
port do terrain a été diffusé. Lo projet n'a pas ou de suito.
Le canton Tilo est situé sur la route Dékoa-Grimari, entre
les pk. 5 et 30.
D'après G. POUIT, les granites constituent la formation la
plus importante, ils sont très hétérogènes et présontent de nombreux
faciés; ils sont généralement à grain grossier, assez richos on
biotito et musoovite. Dans la partie Est du canton, des quartzitos
micacés à grain fin, compacts et des micaschistes à biotito et mus-
covite forment une enclave dans cos granites.
Le relief est pou accidenté, constitué de collines à pentes
généralement faibles; seules los arôtes quartzitiques et quelques
buttes fortement latéritisées sont à l'origine de lignes de relief
plus accusées.
La climatologie est caractérisée par l'alternanco d'une
saison sèche bien marquéo d'environ 4 mois (Novembre à 1~rs) et d'une
saison des pluies; la pluviométrie est d'environ 1.400 mm. tombant
en 110 jours; la température moyenne est de 25° avec des écarts peu
importants.
La végétation naturello est la savane arbustivo haute à
Burkoa, Terminalia, Entnda, Tetrapleura, Parinari, Hymenocardia, Grewia,
Combretum•••• mais c'est une végétation dégradée de savane post-






Les granites forment la plus grande partio do la région
étudiée dans co rapport, mais ils sont très hétérogènos; on liaison
avec des faciés différonts, on obsorve dos profils de sols et uno




Le relief est constitué par dos collines régulières dont le
sommot est généralement réduit à une simplo ligne de crôte couvorte
de blocs ferrugineux avoc quelques bancs étroits do cuirasse en cours
de démantélement; au-dessous d'un premier cotoau assez pontu ct très
érodé, los surfaces les plus importantes sont en pento régulière
jusqu'aux cours d'eau; ceux-ci sont peu oncaissés, dépourvus do flats
marécagoux ct bordés d'une étroite galerie forestièro.
Le haut des collines est toujours fortemont érodé. S'ils
n'affleurent pas, les gravillons et les blocs ~errugineux sont à fai-
ble profondeur (5 à 20 cm.). L'horizon superficiel est brun ou gris
foncé, sablo-argileux, do structure grumeleuse à nuciforme assoz sta-
ble; l'épaisseur do l'horizon gravillonnaire ost super1euro à l m.
(Dek-2; 2 km. Sud-Est do Tilo, plateau, savane arbustivo).
A flanc de cotoau, sur des pontes moyennes (3 à 7%), los
sols ont toujours été fortoment remaniés ot sont d'épaisseur variable
sur un horizon d'éléments grossiers (gravillons, concrétions, roche).
Lour épaisseur est fonction du relief; les sols profonds sont généra-
lement situés dans des talwegs à peine sensibles entre 2 zones très
érodées. Sans une prospection de détail, il n'ost par suite, pas pos-
sible de dresser une carto délimitant les sols très érodés et les
sols remaniés profonds; l'étude des photos aériennos pormet soulement
de reconna1tro los principaux affleurements de gravillons.
La végétation naturelle-est une savane arbustive, le plus
souvent fortement dégradée; il ne demeure que quelques lambeaux do




Tous les sols observés sur pente sont dos sols colluvionnai-
res. Si les horizons meubles sont assez semblables, on note, par contre,
des différences importantes dans la nature des horizons profonds.
Le type de profil le plus fréquent est le suivant g
Dek-12 g entre N'Goro et Bimbi; oolline au Nord do la route, nombreux
affleurements de gravillons; le profil ost situé en haut du coteau
ponte 4%, savane arbustive dense à espèces variées, basse (jachère de
8 ans).
0-15 Brun, so.blo-arg:i.leux, grumeleux, bonne
cohésion;
15-40 Ocro-brun, so.blo-argiloux, nuciformo,
bonne cohésion;
40-60 Ocro-rouge, argilo-sabloux, polyédriquo
maubla;
60-150 Horizon do potits gravillons ferrugineux
assez denses, à cimont intersticiol non durci.
La pénétration radiculaire ost bonne et se pour-
suit dans l'horizon d'éléments ferrugineux.
Lorsque l'horizon de terre meuble ost plus épais, on obsorve
un horizon d'accumulation ferrugineuse vors l m. (cos talwegs drainent
les zones érodées voisines et le sol reste saturé une grando partie
de l'année). Dek-I ft Village Bedonga, mi-pente, savane arbustive très
pauvre à Imperata (parcelle fréquomment mise en culture).
0-2 Gris-clair, sableux, nuciforme, très
friable;
2-40 Gris-brun, sablo-argileux, polyédrique,
assez dur se brisant en particulaire;
40-150 Ocre, argilo-sableux, polyédriquo,
meuble; quelques tachos ocre rouille apparaissent vers 120.
150- ••• Horizon concrétionné.
La pénétration radiculairo est bonnew
Le profil Dek-13, prélevé à 800 m. au Nord do Bédonga, à
mi-ponte dans uno zone do culture présente le môme type de profil.
... / ...
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Parfois le niveau concrétionné n'a pas été observé comme dans le
profil Dek-15 (pk-II de Dékoa, à l'Est de M'Béré; talweg au-dessous
d'affleurements importants de gravillons et blocs ferrugineux; savane
arbustive très dégradée); le sol sous un horizon sablo-argileux brun
de 10 cm. est oore, argileux, mouble sur plus de 1,50 m.
Enfin, sur des pentes plus fortes, où, dans un premier stado,
l'érosion a du êtro vive et mettre la roohe-mèro en surfaoe, le dépôt
oolluvionnaire s'est ensuite fait sur la rooho môme. Dek-14 : pk-5 do
Dékoa, à l'Ouest de Ouolo; tête do talweg très marquée au-dossous d'un
affleurement de gros bloos ferrugineux et· de fragments de ouirasse;
savane arbustive basse, pente supérieure à 5%.
0-5 Brun, sablo-argileux, grumeleux, cohésion
moyenne;
5-30 Oore-brun, sablo-argileux, polyédrique,
bonne oohésion;
30-80 Oore-rouge, argilo-sableux, polyédrique
mouble;
80-100 Roohe granitique désagrégée, non péné-
trée par les raoines.
Tous oes profils ont été observés à mi-pente ou près du
sommet, dans los zones qui paraissent les plus favorables à l'agrioul-
ture. En bas de pente, la texture ost plus sableuse, la teinte plus
olaire et les phénomènes d'individualisation ferrugineuse souvent plus
proches de la surfaoe : Dok-10 - Piste sur la rivo gaucho do la Bimbi
vers le Nord à 400 m. do la routo; talweg entre 2 potites oollinos
érodées, pente faiblo, jachèro ancienno.
0-3 Gris, sableux, partioulaire;
3-40 Gris olair devenant gris-boigo, sablo-
argileux, polyédrique se brisant on partioulairo.
40-130 Oore, sablo-argiloux à argilo-sabloux,
polyédrique à oohésion faible.





Dans un autre talweg, dans les mômos conditions do topogra-
phie et de végétation, des taches d'hydromorphie apparaissent dès
60 cm. et le concrétionnement se fait vers 120.
Tout à fait en bas de pente, le sol est très sabloux, beige,
peu épais sur un horizon de concrétions très denses.
Résultats d'analyses.
Granulométrie.
Les horizons superficiels ont toujours une texturo assoz
légère z les teneurs en argile atteignont parfois 25~ mais sont, le
plus souvent, de 10 à 15 ~. L'horizon 20-30 est, aussi, riche en sable
et la tenour en argile ne croit vraiment qu'à partir do 50 cm. pour
atteindre des valours de 40 à 60~ vers 120 (il ne semble pas que ces
teneurs soiont en liaison avec la position topographique car il peut
y avoir 58% d'argile dans un talweg et seulement 45~ on haut do ponto
dans un site voisin). Les taux do limon sont faiblos (3 à 5%) sauf
parfois dans l'horizon do surfaco (plus do 10%). Sablo fin et sable
grossior sont on quantités à pou près égalos.
Los élémonts grossiors sont surtout des gravillons de teinte
foncée (violet et ocro-rouge) mélés de quelques quartz émoussés.
Bases échangeables ct totales-pH.
Les teneurs en bases échangoablos sont assez bonnos en sur-
face; môme dans les sols les plus sableux, olles no sont jamais infé-
rieures à 4 meqJ100g.; ollos peuvent, parfois âtre très élevées (jus-
qu'à 25 meq.). L'équilibre entre les bases ost satisfaisant: le rapport
Ca/Mg est de 4 à 6, le rapport K/S est do 1/15 à 1/25. Les taux do
soude sont toujours très bas.
Le degré de saturation du complexe absorbant ne dépasse
guère 50%.
En profondaur, les taux de bases échangeables ne sont pas
totalement négligeables (1 à 2 meq).
Les réserves en bases totales (surtout en potasse) sont
bonnes dans tous les horizons.
L'acidité du sol est faible en surface z le pH est voisin
de 7 et dépasse parfois môme assez nettement cetto valeur. En profon-
deur, l'acidité demeure faible (5,5 à 6).
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Matière organique-Phosphore.
Les teneurs en matière organique sont un peu faibles (2 à
4~); seul IG profil Dek-2 est très riche. La minéralisation est tou-
jours lento (c/N supérieur à 15); IGS taux d'azote sont généralGment
bons (Plus do 100mg./100g.) parfois faibles (70 mg.) Gn liaison, sans
doute avec les antécédents culturaux.
Les taux de phosphore total sont assoz bons.
Classification.
Tous ces sols ont été fortoment remaniés et aucun profil
n'est en place; il est donc très difficile do déterminer l'évolution
actuolle puisqu'Gllo ne se fait pas à partir d'un matériau neuf mais
à partir d'un matériau très évolué formé dans dos conditions de cli-
mat et do végétation très différentes des conditions actuelles.
D'après l'intensité des phénomènes d'individualisation et
d'accumulation ferrugineuses et l'absonce de minéraux non altérés dans
le sol, il semblorait que l'évolution ancienne ait été ferrallitiquo
mais la présence de réserves importantes do basos totales fait ponser
à une évolution ferrisolique. Tous ces sols sont considérés commo
étant dGS sols rougGs faiblement forrallitiques remaniés.
Aucun affleuroment rochoux n'a été observé dans cotte zone.
Etant donné la teinte foncée des sols, l'importance des phénomènos
d'individualisation du fer et les teneurs en argile élevées, on peut
supposer que los sols de la zone centrale sont formés à partir d'un
granit à grain fin, richo en élémonts ferro-magnésiens.
Zone Ouest.
EIIG est limitée au voisinage mômo du posto de Dékoa et ne
dépasse pas le village de Ouolo sur la route do Grimari.
Le rolief ost assez proche de celui de la zono centralo mais:
Les plateaux cuirassés ont une importance plus grande; là
où les cuirasses n'affleurent pas, 10 sol est recouvert par des gravil-
lons et des blocs ferrugineux et la couche de terre arable n'a que
quelques cGntimètres d'épaisseur (terre bruno, argilo-sableuse, do
bonne structure); le bord du plateau est souligné par un talus vertical
de l à 3m. formé par la rupture de la cuirasso~ 1
•• 0 •••
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Les pentes sont plus fortes, mais les sols y présentent les
mêmes caractéristiques générales et la même répartition que dans la
zone centrale; la teinte y est généralement plus rouge.
Les sols contiennent de très petits gravillons durs et de
teinte très foncée (noir ou bleu-noir).
Les rivières sont plus encaissées; il n'y a pas de zones
marécageuses.
Ces sols sont aussi des sols rouges faiblement ferralliti-
ques remaniés. Ils sont formés à partir d'un granite mélanocrate à
grain fin. L'importance dos phénomènes d'accumulation ferrugineuse
est probablement liée à la présence de bancs de quartzites ferruginoux.
Zono Sud.
Géomorphologie.
Lo relief est très peu accidenté; les collines sont basses,
lours pentes sont faibles (1 à 310); les rivières sont moins nombreuses
que dans les 2 zones ci-dessus, olles coulent dans dos zonee
marécageuses assez larges dépourvues, le plus souvent, de galeries
forestières; des marécages occupent aussi un certain nombre de talwegs.
La végétation de savane arbustive est généralement très
dégradée, à base d'Anona, Gymnosporia, Terminalia et Combretum; il
demeuro quelques ilots de savane haute à Anùgoissus.
Profils:
Le sommet dos collines est souligné par des affleuroments
de gravillons ferrugineux mélés do quolques blocs avec, parfois, de
petits fragments de cuirasses très démantelées. Sur les pentes, les
gravillons ferrugineux, mélés assoz souvent do graviers do quartz,
sont généralemont à très faible profondeur; on noto quelques affleu-
rements de blocs de granite claire à grain grossier.
Lo profil type ost 10 suivant: Dok-II Au Sud de N'Goro,
entre los rivières Pilo et N'Goro; pento très faiblo, savane arbus-
tive basse.
0-5 Gris foncé, sableux, particulaire;
... / ...
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5-20 Gris-beige, sableux, polyédri~ue, dur
se brisant en particulaire;
20-60 Ocre clair, sablo-argiloux, macroporeux
polyédri~ue net, cohésion forte;
60-120 Horizon concrétionné ancien avec quel~ues
~uartz ferruginisés.
La pénétration radiculaire est assez faible.
La surface de ces sols est toujours très claire; la végéta-
tion qu'ils portent est peu dense. Sur les photos aériennes, touto
cetto zono parait presque blanche par rapport aux zones Contro ot
Ouest et pout être facilement délimitée.
En dehors de la zone Sud-Est, les sols do ce typo ont été
obsorvés sur quelquos bas do ponto dans la zone des granitos mélano-




Ces sols sont très sableux à toutes les profondours; los
teneurs on argile sont toujours faiblos (10% en surfaco, 30f0 vors lm.).
Il y a peu de limon; sable fin ct sable grossior sont on quantités à
peu près égales (30 à 40%).
Les éléments grossiers sont des gravillons émoussés do teinte
claire (violet pâlo et ocre) contonant quolquos gros grains do quartz
et paraissant en cours d'altération lento; il y a aussi de nombroux
quartz anguleux.
Bases échangeables ot totales-pH.
Les tonours on basas échangeables sont faiblos à moyonnas.
L'équilibra entra los basas est correct mais différent do colui noté
dans les sols do la zono contralo : il y a relativoment moins do
chaux 1 le rapport Ca/Mg ost de 3, 10 rapport K/S d'environ 1/12.
Lo degré de saturation est très élové, voisin de 100%.
~
Los taux de bases totales sont bons.
... /
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Les pH sont proches do la noutralité en surface, voisins
do 5,5 on profondeur.
Matièro organique-Phosphoro.
Los horizons do surfaco sont pauvros on matière organiquo
(1,5 à 2,5 %) ot on azoto; la minéralisation ost assoz rapide.
Les taux de phosphore total sont très faibles.
Classification.
Ces sols sont probablement formés à partir du granit leuoo-
crate à grain grossier observé dans cotte zone; ils ont dû subir un




Les micasohistos ne constituent 10 soubassoment rochoux que
dans la partio Est du Canton, autour du village de Bédombo. Leur relief
parait proohe de celui observé sur los granitos mélanocratos de la
zone contralo; il existe quelques cuirasses do platoau.
Profils.
Les afflouroments do gravillons ferruginoux sont très nombreux
mais il semble quo los sols profonds aient une plus grando importance
que sur los granites.
Dek-8 à 2 km. Est do Bédombo sur la routo do Grimari,
plateau, jachère réconte; affleurements de gravillons sur los coteaux.
0-10 Brun foncé, sablo-argilaux (très riche
en sable fin), polyédrique friablo;
10-40 Brun-rouge, sablo-argileux, polyédrique
à cohésion faible.
40-120 Ocre-rouge foncé, argilo-sableux,
polyédrique à cohésion très faible.
. .. / ...
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La pénétration radiculaire est bonne.
Le profil Dek-7 observé entre Dek-8 et Bedombo, sur pente,
est proche du précédent mais il est de teinte plus claire (ocre) et
présente vers 120 des taches rouilles (non ooncrétionné à 180).
Résultats d'analyses.
Granulométrie.
Los tenours en argile sont assoz faiblos en surface (15 à
2~) ot atteignent 45% vers 120 am.
Ces sols sur micaschistes se distinguent dos sols sur grani-
tes par de très fort os teneurs en sable fin (45% à 60,% en surfaoe,
35 à 40% on profondeur) ot do faibles ~uantités de sable grossior
(10%).
Les éléments de taille supérieure à 2mm sont de petits gra-
villons ferrugineux, violot foncé et des ~uartz anguleux. Los gravil-
lons prélevés dans les horizons de débris ferrugineux sont violet
foncé, à grain homogène, contenant de nombreux petits points do
~uartz et présentant parfois des traoos de schistosito.
Bases éohangeables et totales-pH.
Los bases éohangeables sont assez abondantes on surfaoe
(4,5 à 7 meq). Les taux de potasse sont très élevés (K/S de 1/6);
le rapport Ca/Mg ost voisin de 4. En profondeur, los teneurs sont
va.riables.
Lo degré de saturation du complexe est do 60 à 70 %.
Les réserves en bases totales sont bonnas, on constate aussi
une grande richesse en potasse.
Le pH ost moins élevé quo sur granite (il y a environ une
domi-unité-pH de différence).
Matière organiquo-Phosphore.
Les taux de matière organi~ue sont un peu faibles (2 à 3%).




Comme les sols sur granite de la zone centrale, ces sols
sont considérés comme étant des sols rouges faiblement ferrallitiques
remaniés.
Sols sur quartzites.
Les quartzites ont très peu d'importance sur le canton
Tilo; ils affleurent uniquement à l'Est, vers le village de N'Déré.
Ils constituent une arêto N.E.-S.O. très en roliof; au contact de
cetto roche, los sols sont profonds, très richos on sable fin et géné-
ralement pauvres. Ce sont dos sols forrugineux tropicaux.
Comparaison dos différents types de sols.
Par rapport aux sols sur granites riches en élémonts
ferro-magnésiens 8
los sols sur granitos clairos sont do teinte plus claire,
de texturo plus grossièro, moins riches on bases (mais relativement
mioux pourvus en K et Mg) très pauvros on phosphoro.
los sols sur micaschistos sont très richos on sabla fin
ot beaucoup mioux pourvus on potasso.
Valeur agronomique.
Les sols profonds (à l'oxception dos sols sur granite louco-
crato) sont d'assez bons sols car a
ils sont richos on élémonts fertilisants et
particu1ièremont en potasso;
ils ont une bonne texture en profondeur;
ils ont uno structure meuble ot sont facile-
ment pénétrés par les racines;
ils so drainent bien;
mais ils ont une texture de surface généralement très sableu.sas qui en




Les sols de pente conviennent très bien à la culture du
ooton et do l'arachide; les rendements y sont corrocts bion qu'ils
soient sensibles à la séchoresso. Mais la mécanisation est difficile
à introduiro et surtout à généraliser car g
Les parcellos de sols profonds sont pou éten-
duos ot leur surface ost très irrégulièro (ollos formont dos enclavos
ou dos sortos do digitations ontro los zones fortemont érodéos); pour
un marne villago, los champs risquent d'ôtre dispersés dans un rayon
de plusieurs km.
Les pentQs sont souvont fortes et obligeront
à mottre en place des systèmos anti-érosifs complets avec culture en
oourbes de nivoau;
La texture du sol est très légèro en surface
et le travail mécanique entraine la dégradation très rapide de la
structure naturellement friable;
Les sols situés à proximité du villago sont
"fatigués" par dos cultures fréquontes ct dovraiont êtro laissés
quelquos années en repos avant d'atre repris dans un assolemont in-
tensif.
En bas de pente (et sur los granites loucocratos), los pon-
tos sont plus faiblos mais le sol est oncore plus sableux ot par
suite, plus difficiles à utiliser.
Etant donné la faiblo surface des sols valables, il parait
difficile d'ontroduire d'une façon systématique la culturo mécaniséo
dans 10 canton Tilo. Il serait nécessairo d'effoctuor au préalable uno
prospeotion précise de façon à connaitro exaotemont la surfaco et la
répartition dos sols profonds utilisablos. La pratique do la culturo
attolée permettrait de retenir des surfaces plus i~portantos et, en




Culture du caféier Excelsa.
De par leur texture argileuse en profondeur et leur richesse
en éléments fertilisants, les sols profonds de pente conviendraient
bien à la culture du caféier Excelsa mais les textures très sableuses
en surface risquent de rendre difficile la reprise des plants. De
plus, la saison sèche étant déjà très marquée (3 à 5 mois pratiquemont
sans pluies) les arbustes souffriront chaque année pendant plusiours
mois.
Los sols do bas de ponte sont impropres à cotte culturo.
Si des plantations sont effectuées il faudrait utiliser de
préférence, des plants relativement âgés et forts, assurer uno mise
en place correcto (pivots non tordus, collets non enterrés, terre
bien tassée au pied) et uno protection efficace contre la dessication
par des abris en paille. En effet, si les plants ne démarrent pas
bien la première année, ils se développeront très mal ensuite et seront
attaqués par les termites.
Un problèce reste sans solution :celui de la oouverturo du
sol. Pour protéger le sol oontra 10 lessi~age o~ l'érosion, il est
nécessaire de couvrir le sol soit par une plante vivace (Pueraria)
soit par un paillage; mais cette couverture est un danger pendant la
saison sèche carelle peut propager les feux de brousse et entrainer
la destruotion totale de la plantation. Dans les conditions actuelles
il somblerait qu'il soit préférable de ne pas courir ce danger ct
qu'il faille laisser le sol nu.
Les caféiers plantés au C.M. de Dékoa, sur des sols issus
de mioaschistes et de bonne valeur agricole présentent un très mauvais
développement bien qu'ils aient été plantés et ontretenus oorrectement.




L'évolution antérieure des sols du canton Tilo a été nette-
ment forrallitique. A la suite d'un changemont dans la climatologie,
la végétation est devenue moins luxuriante et a moins bien protégé 10
sol que l'érosion a alors fortement attaqué. Là où los sols préson-
taient uno forto cohésion, l'onsemble des horizons d'altération n'a
pd 8tre ontrainé ou n'a subi qu'un déplacement limité; les horizons
suporficiols sont donc formés par des matériaux ferrallitiques (grani-
tes riches en élémonts noirs, micaschistes). Là où la cohésion était
faiblo (texture grossière, peu de fer pour formor ciment), tout à
été ontrainé et la rocho a été mise à nu; l'évolution aboutit à la
fermation do sols ferrugineux tropicaux à partir d'un matériau nouf
(granites leucocrates, quartzitos).
Certains sols ont de bonnes caractéristiques agronomiquos
mais il est rare qu'ils soient profonds sur do grandos surfaces et,
par suite, il est difficilo de généraliser la culturo mécanisée selon
la méthode actuelle dos blocs de oulture qui ne permet pas d'utiliser
los petites parcelles ni collos dont la formo ost trop irrégulière.
En fait, il sorait peut-8tre possible de trouver les surfaoos néoes-
saires autour de chaque village mais à la condition d'utiliser systé-
matiquemont toutes los surfaoes de bons sols si minimes soiont-olles;
l'aménagement de chaque parcolle demande alers a ~tre étudié isolément.,
Une telle enqu~te ost longue, délicate et couteuso mais o'ost la seule
qui puisse aboutir à une mise en valeur agrioole réaliste de oes
régiens.
Les surfaoes do sels profonds oonvenant au caféior Excolsa
sont naturellement peu importantes. Il semble, do plus, quo los oondi-
tions Qlimatologiques ne oonviennent pas parfaitement à oette oulture.
, , ---~ _.-
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